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ナヤール族 (TheNayar， the Nair)とは， インドの南西部マラパール海岸のケララ州に住む一
つのカースト (caste)である。インドの家族は，全体としては， 伝統的に父権的(patriarchal) ， 
父系的 (patrilineal)，かつ父居的(patri10cal )であるのを特徴としているが，乙のナヤーJレ族 (以
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